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мыслью», «участное сознание» -  три понятия, транскрибирующие 
термины традиционной гносеологии. В экзистенциальных ситуациях 
субъект изламывается, перерождается; он может быть контекстуально 
описан, ответно «схвачен»; он свободен в выборе, но готов осознавать 
необходимость иного самопостроения, ввиду этой свободы. 
Методологические установки М.М. Бахтина позволяют распознать 
«субъект» исторического знания как последовательно «поступающий» -  
его конкретная, жизненная полнота проступает на границах словесно - 
речевой ответственности и неповторимой онтологической чуткости.
5. Проблематически очевидна необходимость разработки 
нелинейных стратегий локализации эпистемологических состояний 
исторического знания, по мере ситуационного или конкретно­
тематического выявления этих состояний в истории интеллектуальной 
культуры. Удаленность современных исторических исследований от 
своих прежних универсалий, недоверие к их реальности, как, впрочем, и 
развеявшиеся чары методологического скептицизма, предполагают 
возвратное понимание исторического познания как словесно-речевой 
реальности. Невозможна, при этом, ни еще одна последняя точка зрения 
на теоретические ценности, ни осмысление словесно-речевой реальности 
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Взаимосвязь человека с Космосом можно рассматривать через 
понятие трансцендентного, которое представляет собой то, что находится 
за границами сознания и познания и может быть представлена в 
нескольких аспектах.
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Во-первых, на уровне экзистенциального бытия, поскольку каждый 
человек в своей жизни опирается на некие априорные установки, 
достаточно часто в жизни сталкивается с интуицией, когда нет 
необходимости логически анализировать ту или иную жизненную 
ситуацию. Наиболее ярко это проявляется в творческой деятельности, 
когда человек создает что-либо принципиально новое. При этом 
достаточно часто люди, находящиеся в состоянии вдохновения, говорят, 
что как бы «подключаются» к какому-то источнику, из которого черпают 
материал для творчества, или же погружаются в свой особый 
виртуальный мир.
Во-вторых, в вопросах постижения природы человеческого 
сознания, происхождение которого по сей день остается нерешенным 
вопросом, и в философии существует множество различных концепций, в 
которых сознанию приписывается нечто запредельное, нематериальное, 
божественное. Еще И. Кант указывал на то, что человек -  это существо 
принципиально самотрансцендентное. Пытаясь найти отличие себя как 
сущего от других сущих, человек неизбежно будет подниматься над 
своим бытием. Сознанию вообще присуща эта способность 
трансцендировать себя за любые границы, а разуму -  стремление 
представить то, что лежит за пределами наличного опыта. 
Самотрансцендирование в логически завершенной форме как раз и 
порождает проблему запредельной сферы. Существует множество 
концепций, рассматривающих сознание человека как часть чего-то более 
общего, начиная от коллективного бессознательного Юнга, и заканчивая 
информационным полем Земли.
В-третьих, идея трансцендентального связана с научным познанием 
человека, как одного из видов творческой деятельности, при котором 
ученый, выдвигая какую-либо новую гипотезу, отнюдь, не 
руководствуется логикой и старыми данными. Достаточно часто 
революционные научные идеи, как раз противоречат установившимся 
научным догмам. Принципиально новые открытия в науке делаются 
благодаря «выходу за наличный опыт», ученый должен мысленно выйти 
за пределы той научной реальности, в которой он находится, осознать 
что-то новое, а уж потом искать научные доказательства. Опять же 
прослеживается идея поиска чего-то более общего, в котором развивается 
человек.
В научном постижении трансцендентного можно выделить 
следующие аспекты:
- разработку данной проблемы следует вести как в
религиоведческих, так и феноменологических аспектах;
- сознание человека, способного выходить на уровень
трансцендентного на сегодняшний день не может изучаться на строго
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научных основаниях, поскольку не решены проблемы его происхождения 
и возможностей дальнейшего развития;
- попытки включить сознание человека в современную физическую 
картину мира к настоящему времени не увенчались успехом;
- в связи с этим идет формирование нового идеала научности, а с 
ним и критериев научной рациональности, которые должны быть 
направлены на решение проблем, стоящих перед человечеством.
В контексте исследовательской программы эволюционизма сознание 
может рассматриваться как закономерный этап эволюции материи и 
рассматривать его на стыке науки и философии, поскольку именно 
философско-методологический анализ механизмов порождения нового 
научного знания, выработка новых методологий изучения, которые 
сначала разрабатываются на философском уровне, а потом «спускаются» 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБИРИНТЫ РОССИИ И АМЕРИКИ 
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Политика -  это лабиринт, из которого 
выбраться труднее, чем войти.
У. Гладстон
События на Украине, безусловно, очень острая тема обсуждений во 
всем мире. Америка обвиняет Россию в оккупации Крыма, хотя на самом 
деле ни одного российского солдата там нет, (кроме морской пехоты, 
разумеется), грозит жесткими санкциями и экономической изоляцией, 
подстрекает всю Европу повторить действия вслед за собой. Итак, чем 
грозится Вашингтон? «Мы готовы полностью изолировать Россию, это 
будут очень серьезные последствия со стороны США и Запада, включая 
санкции, которые изолируют Россию экономически»,- заявил Д. Керри. 
Америка предлагает «в случае ввода войск» выгнать Россию из G8, 
заморозить активы всего российского бизнеса, вывести свой бизнес из РФ 
и обрушить рубль. Еще Д. Керри пригрозил, что "россияне, которые 
захотят посещать США и Европу -  не получат визы, а страна окажется в 
«торговой изоляции».
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